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平成 13年 6月 27日（水），所長室において神













E. Haugen編，Norsk Engelsk Ordbokに助け
られる話の続きである．
昭和基地の南西 600～ 800 kmに広がる山地
Sør-Rondaneの中央部にMefjellという大きな山
塊がそびえる．その南の露岩Åmaの意味が判ら
















Geographic Names of the Antarcticを見ると，
Mefjell (middle mountain), Mehaugen (the middle
hill), Menipa (the middle peak), Meholmen (the
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のが判りやすくて良いと思う．Gazetteer of


















































主張域内にあるのに対して， Queen Maud 
Mountainsはその範囲外であるためか？　さらに









































































極 地 研 ニ ュ ー ス 160
南極月別気象状況（Monthly Climatic Data for Japanese Antarctic Station）
昭和基地（Syowa： 89532）
3月（Mar.） 4月（Apr.）
平均気温（Mean temp.）（˚C） － 6.6 － 11.7
最高気温（Max. temp.）（˚C） － 0.3（11日） － 0.9（4日）
最低気温（Min. temp.）（˚C） － 21.7（26日） － 25.4（26日）
平均気圧・海面（Mean pressure, 986.2 980.6
sea level）（hPa）
平均蒸気圧（Mean vapour 2.6 2.3
pressure）（hPa）
平均相対湿度（Mean relative 69 81
humidity）（％）
平均風速（Mean wind speed）（m/s） 6.6 9.0
最大風速・ 10分間平均（Max. 26.8（29日，ENE） 29.2（6日，ENE）
wind speed, 10-min. mean）（m/s）
最大瞬間風速（Gust）（m/s） 35.6（29日，ENE） 38.5（6日，ENE）
平均雲量（Mean cloud cover） 8.6 8.0
日数（Number of clear days） –
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
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重約 550 g，4～ 7月にかけて繁殖する．海岸


















































































































































































































































図1 ロガーを装着したウトウ 図2 ウトウの羽ばたきと潜水の記録
